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11.14 ～ 11.15 PJ1-1　漁場利用の比較研究 田和正孝他₄名 第₁回研究会
神奈川大学
横浜キャンパス




















































1.2 ～ 1.3 PJ3-1　アジア祭祀芸能の比較研究 廣田律子他₅名 奥三河花祭りの調査
愛知県東栄町
古戸
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事業運営の総合的推進
月日 区分 参加者 活動内容 実施場所
2009年
8. 3 会議 佐野賢治他16人 開所式、第₁回運営委員会記念講演会（講師　川田順造）
神奈川大学
横浜キャンパス
8.17 会議 佐野賢治他₆人 第₃回学内運営委員会（今回から作業部会より名称変更）
神奈川大学
横浜キャンパス
8.22 会議 佐野賢治他₅人 共同研究代表者第₁回説明会 神奈川大学横浜キャンパス
8.29 会議 佐野賢治他₄人 共同研究代表者第₂回説明会 神奈川大学横浜キャンパス
9.1 ～ 9.4 調査出張 田上繁 学術交流のための調査 愛媛県松山市二神島
9.14 会議 佐野賢治他₈人 第₄回学内運営委員会 神奈川大学横浜キャンパス
10.7 会議 佐野賢治他₉人 第₅回学内運営委員会 神奈川大学横浜キャンパス
10.28 会議 佐野賢治他₉人 第₆回学内運営委員会 神奈川大学横浜キャンパス
11.11 会議 佐野賢治他₉人 第₇回学内運営委員会 神奈川大学横浜キャンパス
11.14 会議 佐野賢治他14人 第₂回運営委員会 神奈川大学横浜キャンパス
11.20 ～ 11.24 国際学術交流 佐野賢治他₃名 上海海洋大学、中国海洋大学にて「学術交流に関する覚書」調印
中国上海市
青島市
12.8 会議 佐野賢治他₈人 第₈回学内運営委員会 神奈川大学横浜キャンパス
12.18 ～ 12.21 国際学術交流 佐野賢治他₃名 釜慶大学校・慶北大学校にて「学術交流に関する覚書」調印
韓国釜山市
大邱広域市




1.20 会議 佐野賢治他10名 第10回学内運営委員会 神奈川大学横浜キャンパス
2.2 会議 佐野賢治他₈名 第11回学内運営委員会 神奈川大学横浜キャンパス
2.17 情報発信 機構ホームページ（日本語）開設
2.20 会議 佐野賢治他12名 第₃回運営委員会、公開研究会（講師　佐藤健二） 神奈川大学横浜キャンパス
3.9 会議 佐野賢治他₉名 第12回学内運営委員会 神奈川大学横浜キャンパス
3.10 ～ 3.12 調査出張 佐野賢治他₄名 学術交流のための調査 愛媛県松山市二神島
3.27 会議 佐野賢治他15名 第₄回運営委員会 神奈川大学横浜キャンパス
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